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Актуальность повышения эффективности лечения туберкулеза легких обусловлена ухудшением 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу во всем мире. Заболеваемость всеми формами активного 
туберкулеза по Одесской области в 2005 году составляет 95.3 на 100 тыс. населения, из них деструктивные 
формы 41.9 на 100тыс.населения ( рост на 7.6% ) Целью исследования является изучение возможностей 
использования препаратов серии     «Биотроф » для повышения эффективности лечения больных при 
наличии одно- или двусторонней деструкции в легких. В качестве лечебных средств как патогенетическое 
звено комплексного лечения туберкулеза, помимо 4-5 химиопрепаратов согласно приказу МЗ Украины № 
499 от 28.10.2003г., использовались Украинские препараты серии « Биотроф». Под наблюдением 
находилось 68 человек с деструктивными формами туберкулеза. Больные были разделены на две группы – 
основную 34 (в комплексной терапии использовались препараты« Биотроф ») и контрольную – 34 чел. 
Рассматривались сроки рассасывания и уплотнения очаговых и инфильтративных изменений; 
заживление деструктивных изменений; сроки негативизации мокроты; характер остаточных изменений. 
Применение препаратов серии «Биотроф» позволяет сократить сроки абактериальности мокроты, 
заживления деструктивных изменений в легких, уменьшить токсическое влияние противотуберкулезных 
препаратов на функцию печени, а так же добиться уменьшения остаточных изменений в легких после 
основного курса химиотерапии. 
 
